PERAN INSPEKTORAT KOTA PADANG

DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN





A.  Penutup 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari pembahasan adalah : 
1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap 
pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kota 
Padang yang dilaksanakan secara berkala dan bertahap. Dimana pada 
setiap awal tahun Inspektorat Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya menetapkan suatu program kerja pengawasan tahunan, dari 
program tersebut Inspektorat melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang 
melakukan pengawasan terhadap badan-badan pemerintahan di Kota 
Padang. Dalam  melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana 
korupsi di pemerintahan Kota Padang, Inspektorat tidak hanya melakukan 
pengawasan terhadap masalah keuangan tetapi juga melakukan 
pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan aset daerah, yang 
merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah 
serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. untuk melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada badan-badan 
pemerintahan di Kota Padang, dilaksanakan dengan cara pemeriksaan 
reguler atau komprehensif disesuaikan dengan program yang telah 
dijadwalkan. Serta Inspektorat juga melakukan pengawasan khusus dan 
kasus terhadap instansi-instansi yang melakukan indikasi penyelewengan 
berdasarkan temuan dilapangan atau dari masyarakat dan LSM. 
  
2.  Kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan 
dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Pemerintahan Kota 
Padang dimana Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
instansi yang melakukan pengawasan terhadap badan-badan pemerintahan, 
membuat Inspektorat menghadapi beberapa kendala dalam melakukan 
pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi,baik kendala yang 
dihadapi dari faktor internal maupun faktor eksternal yang berpengaruh 
atau menghambat kinerja dari inspektorat dalam melakukan pengawasan. 
Buruknya kinerja dari Inspektorat akan berdampak pada jalannya sistem 
pemerintahan  dan tujuan Kota Padang yang bersih, bebas dari KKN. 
3. Upaya Inspektorat mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan 
pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Kota 
Padang, dengan terus  melakukan evaluasi guna memperbaiki kinerja 
Inspektorat dalam melakukan pengawasan, serta terus merancang terkait 
monitoring agar dapat melancarkan pengawasan yang dilakukan 
Inspektorat terhadap badan-badan pemerintahan dan untuk mengurangi 
terjadinya kecurangan atau penyelewengan pada instansi-instansi 
pemerintahan Kota Padang, walaupun pelaksanaan pengawasan belum 
mencapai hasil optimal atau yang diharapkan, Inspektorat selalu 
melakukan upaya  perbaikan untuk perkembangan pembangunan di Kota 
Padang. 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada Inspektorat sebagai instansi yang berperan dalam 
melakukan pengawasan terhadap keuangan pada badan-badan 
  
pemerintahan kota padang agar dapat lebih baik lagi dalam menjalankan 
tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang 
berlaku, dan dalam menunjuk orang ditingkatkan lagi ketelitian untuk 
memilih orang yang berkompeten dan memiliki SDM yang berkualitas 
dalam melakukan pengawasan terhadap badan-badan keuangan pada 
pemerintahan di kota padang. 
2. Dalam melakukan pengawasan ini, seharusnya Inspektorat dapat 
meminimalisir kendala yang dihadapi dilapangan, untuk kelancaran 
Inspektorat dalam menjalani tugas dan fungsi sebagai instansi yang 
melakukan pengawasan pada badan-badan di pemerintahan Kota Padang, 
sehinggga dapat terwujud Kota Padang yang bebas dari kolusi, korupsi dan 
nepotisme. 
3. Sebaiknya Inspektorat terus meningkatkan upaya untuk mengurangi 
kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan 
tindak pidana korupsi pada badan-badan pengelola keuangan di 
pemerintahan kota padang. 
 
